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 جاتیاز مصرف سبز یناش تراتیجذب ن یسرطان ریغ مخاطره یابیمحتوا و ارز نییتع
 بار اصفهانو تره وهیم یمرکز دانیشده در م عیتوز
 
 2فروغ عقيلي ،1اميرحسين بقائي
 چکیده
 یسهراان ریهغ یههایمهاریاحتمال خطر ابتلاء بهه ب شیتواند موجب افزایم به بدن انسان تراتیاز حد مجاز ن شیورود ب مقدمه:
ناشی از مصرف سهززیجات توزیهش شهده در  تراتیجذب ن یسراان ریشود. این تحقیق با هدف سنجش محتوا و ارزیابی مخااره غ
 .افتیانجام  1730بار اصفهان در سال میدان مرکزی میوه و تره
 اوربههو فصه  تابسهتان و زمسهتان شده در د شیتوز یهانمونه از سززی 113 در مجموع تعداد ،یپژوهش مقطع نیدر ا ها:روش
از جهذب  یناش یشد. خطرات غیرسراان نییو همکاران تع برادرانهفتها به روش موجود در آن تراتین یشد. محتوا هیتصادفی ته
تسهت  یبا آزمون ت جیو نتا نییزیست آمریکا برای مردان و زنان بالغ تعبا استفاده از روش پیشنهادی سازمان حفاظت محیط تراتین
 گرفت. رقرا یموردبررس
در  91/8و  7110/2 نیانگیهم ،یفرنگهاسهفنا  و گوجهه جاتیدر سهزز بیهبهه ترت تراتیغلظت ن نیانگیم نهیکم و نهیشیب یج:نتا
مربهو  بهه  بیهبه ترت ییزاسراان ریغ خطر نهیکم و نهیشیدر زمستان داشت. ب لوگرمیگرم در کیلیم 020/7و  1100/1و  ستانبتا
 یبهرا 1/921و  1/182برابهر  بیدر تابستان به ترت ییزاسراان ریخطر غ نهیو کم نهیشیبود و ب یفرنگاسفنا  و گوجه اهیگمصرف 
 . دادرا نشان  کی ریز یزنان بود و در اکثر موارد عدد یبرا 1/131و  1/203مردان و 
حد اسهتاندارد  ریدر ز یداریمعن اوربه جاتیسززموجود در  تراتینتایج این پژوهش نشان داد که غلظت ن گیری:بحث و نتیجه
 .کندینم جادیا ییزارسراانیخطرغ یبررسمورد یهایهر کدام از سزز گرم از 81شده بوده و مصرف روزانه  نییتع




فزايش جمعیت، با توسعه فناوری و ا ریاخ یهادر دهه
در  ژهيوب تههتا در انتاخت ا ش ت گستشرآ ودودگ 
اناخت صنعش  و کشاورزی رشت  ششتمریری داشتشه 
  صتنعش یهتافاضلاب هیها و ت  ن هيانششار ولا است.
 یهتااز نهتاده ازح شیباسشفاده  نیو همچن طیبه اح
انجتر  ي ایمیشت یاز جم ه سموم و کودها یکشاورز
ختا  شت ه و  ژهيتو به و طیاحها به به ورود ولاين ه
ون جذب و تجمع عناصر اضر توستط گیتاه را  تبعبه
انجر ش ه است و اين اوضوع علاوه بر ايجاد اخشلال 
های اشابودیک  گیتاه، از بتین رفتشن تعتادل در فعادیت
اشوازن عناصر ضروری در خا ، اخشلال در حلادیتت 
ها و انتابع ودتودگ  رودخانته غذاي ،و جذب عناصر 
زيرزاین  ته ي ی جت ی بترای ستلاات جااعته وب 
 ). 1-3شود (احسوب ا 
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کودهای ازته در کشور سبب افزايش غ ظتت نیشترا 
. از خترف ديرتر )4در خا ، وب و گیاه ش ه است (
غتذاي   هت حاصت ه از ورود نیشترا  بته زنجیترسمیّ
کن . اصولاً تجمتع نیشترا در اشکلا  حاد ايجاد ا 
دهت  رخ ا  ا گیاهان يک پ ي ه خبیع  بوده و هنرا
که تجمع نیشرا  در گیاه بیشتشر از کتاهش ون در ا تر 
بته  اهیتجذب و انحتلال باشت . تجمتع نیشترا  در گ
گونته،   کيودتو يزیف یهتا ژگتياز جم ته و  عواا 
ختا ، تتنش  Hpواريشه، سن گیاه، ایتزان نیشترا  و 
  بستشر وع کود، دفعا  و ایزان کتودده ، نرخوبش 
و عم یا  زراع   ا يريت ،داششه و با عواال احیط 
تبت يل نیشترا بته نیشريتت و  ).5 ،6کنت  (تغییتر ا 
نیشريت به نیشروز واین، در جهتاز هاضتمه، انجتر بته 
در نتتوزادان و همچنتتین  خصتتو بهت بتتروز ستتمیّ
ت ستمیّ ترين علائمشود. اش صکنن گان ا نش وار
است  حاد نیشرا  در کودکان بیماری ات هموگ وبینیا
هموگ توبین بته اتت هموگ توبین تبت يل  ونکته در 
هتا و يتا شود. همچنین در ا ر ت اوم اصرف سبزیا 
، در داختل نیشرا  یبالا ريوب وشاای ن  احشوی اقاد
  و سیسشم گوارش  نیشروز واین کته يتک اتاده ستمّ
 . )7( شود زاست تودی  اخطرنا  و احشمالاً سرخان
به سبب ارزآ غذاي  فراوان در بسیاری از  هاسبزی
 وين .کشورهای دنیا از انابع غذاي  اص   به شمار ا 
های در ان ام ژهيوبهنیشرا   ازح شیبتجمع 
  منيا  کنن هيها، از اعیارهای ته یسبز اصرفقابل
).  ابت ش ه است که 8شود (احسوب ا  ي غذا
از اصرف   نیشرا  دريافش  انسان ناش %88تر از شبی
نیشرا  در  یاحشوا  دذا بررس ؛)9 ،81( است هایسبز
 هر انطقه اهم است.   احصولا  زراع
ارزياب  وضعیت ودودگ  نیشرا  در گیاهان و  اصولاً  
سرخان  از های غیربه بیماری ء یر ون در ابشلاأت
). ارزياب  خطر 5 ،11ای برخوردار است (هاهمیت ويژ
فروين ی است که خت  ون، احشمتال و بزرگت  
يا وسیب ناش  از يک خطر و  ه ر رفتخسار ، 
. هت ف دشوته ي  بتادقوه سلااش  ت مین زده ا 
ک ت  ارزيتاب  خطتر، توجته بته وضتعیت ودودگ  
های خا ، هوا، وب يا رسوبا ، بررس  همه راه
در اعترض امکن برای قرار گرفشن اوجودا  
ودتودگ ، ت مین اق اری از ولاين ه که وارد ب ن 
شود و تعیین و ار انف  بادقوه اوجتودا  زنت ه ا 
اين اق ار ولاين ه بر اوجودا  است. در اين راسشا، 
سرخان  های غیربه بیماری ءارزياب  خطر ابشلا
زا بیماری یش ه برا نییاز سطوح پايه تع ستيبا ا
و در نهايت نسبت DFR  )esod ecnerefeRبودن (
 QH  )tneitouQ drazaHها (ن هيخطرپذيری ولا
 کهخصو  هنراا  ني). در ا11 ،31تعیین شود (
 سرخان غیر  هایبیماری هب ءابشلا پذيریخطر نسبت
 احشمال بودن بالا دهن هنشان باش ، يک با برابر
 ). 41 ،51( است پذيریخطر
 شرا یغ ظت ن یز برااطادعا  ح ود اجا  برخ در  
در احصولا  ا ش   گزارآ ش ه است که از ون 
  وگرمیدر ک گرم  یا 851 ريبه اقاد توان جم ه ا
و  8851، 885 نیهمچن ، فرنرو گوجه اریخ یبرا
ک م، کاهو  یبرا بیبه ترت  وگرمیدر ک گرم  یا 889
در  گ چینو  اج   ) اشاره کرد. هاشم61و اسفناج (
در شهر  شرا یغ ظت ن تیوضع  رسبه بر  قیتحق
ها و اردبیل پرداخشه و گزارآ کردن  که سهم سبزی
درص  بوده  86ها در ورود نیشرا  به ب ن ح ود ایوه
 زیو همکاران ن  اردکان  سبحان نی). همچن71است (
 یهادر فروورده شرا یغ ظت ن  به بررس  قیدر تحق
 یریگجهینش نیانطقه اصفهان پرداخشه و شن  اهیگ
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برداری شت ه بتیش از غ ظتت اجتاز از اناخت نمونه
تعیین ش ه توسط سازاان به اشت جهان  برای اين 
گیاه بود و از اين رو توصیه ش  که در ر يم غذاي  
به  ءج وگیری از ابشلا انظوربهکودکان زير يک ستال 
ن  از اسفناج اسشفاده نشود بیماری ات هموگ وبی
به   قیدر تحق زیصاحب و همکاران ن ری. پ)81(
و  جا يدر سبز تيشریو ن شرا یاق ار ن  بررس
 9831شهر کراانشاه در سال   اصرف جا  فیص
کردن  که بالا بودن  یریگجهینش نیپرداخشه و شن
به  توان ا را جا يو سبز  نیزابیدر س شرا ین
 رهیو غ  زراعازته، عواال کودهای  ادياصرف ز
 ).  91نسبت داد ( یبودن کشاورز زهیاکان
و  توجه به اهمیت اصرف روزانه سبزيجا  با  
در ا ر  شرا یبه ن یکشاورز یهانیزا یبالا  ودودگ
)، ارزياب  4 ،81( شرو نهین ي ایمیش یکاربرد کودها
ودودگ  وارده به ب ن انسان از جم ه نیشرا  از راه 
رس . هرشن  ها ضروری به نظر ا یاصرف سبز
های به بیماری ءتاکنون تحقیقات  در اورد خطر ابشلا
ها از جم ه ف زا سرخان  در ا ر ورود ولاين هغیر
سلاات انسان از  لیها در جهت تق و نقش ون نیسنر
  های خاکسشری اغز، خسشررش  ضعی س ول لیقب
اب به اعص بیوس ، ع م توازن عض  دائم، ضع  و
 ،11ب ن صور  پذيرفشه (  و اعصاب کنشرود  حس
)، دیکن بررس  خطرپذيری نیشرا  کمشر 81
قرار گرفشه است. از سوي  ديرر، خطر  اوردتوجه
ورود نیشرا  در هر انطقه به ددیل وابسشر  غ ظت 
های نیشرا  به عواال رويش  گیاه و ويژگ 
  ارزياب بايسش دذا  ؛فیزيکوشیمیاي  خا  بسشر  دارد
ريسک ودودگ  در هر انطقه به تفکیک فصل و گروه 
دذا اين  ؛جنس  در هر بازه زاان  صور  پذيرد
 رهت اختا  ابتيو ارز ااحشو نییعت ف تتقیت با هتتح
 
از اصرف سبزيجا  توزيع   ناش شرا یسرخان  نغیر 
بار اصفهان در سال ش ه در ای ان ارکزی ایوه و تره
 .ش  انجام 5931
  
 هاوشرمواد و 
برداری در فصول نمونهدر اين اطادعه اقطع ،  
وااده برای  یهااز سبزی 5931تابسشان و زاسشان سال 
و  یکنن ه سبز عيتوز  فروآ در سه ب ش اص 
بار واقع در ب ش شرق  ای ان ایوه و تره  فیص
انطقه صور  ن هينما عنوانبهشهرسشان اصفهان 
 . رفتيپذ
نمونه از  81 اد از سه ب ش، تع کيهر  در  
فرنر ، ک م، کاهو و اسفناج خیار، گوجه یهاگونه
انش اب ش ،   تصادف صور بهنمونه)   883(جمعاً 
 تیرر وضعانیانش اب ش ه ب یهانمونه کهینحوبه
و  وهیا  انیش ه در ا عيجا  توز فیو ص یسبز  ک 
با وب  شراهيبه وزاا قالها پس از انشبار باش . نمونهتره
 581وون با داای  ر شسششو داده ش ، سپس دراقط
ساعت قرار داده ش  و  41گراد به ا   درجه سانش 
  اهیگ هایها  بت ش . سپس نمونهوزن خشک ون
 یهادر نمونه شرا یکرده و غ ظت ن ابیخشک را وس
وزو که  یش ه با اسشفاده از روآ د ابیخشک و وس
  پودر در اجاور تيشریبه ن شرا ین یایاح هيبر پا
صور  نيبه ا ش . نییاست تع  رو نیه ونيو  یرو
  یوا لیش ه با نمک سودفان جاديا تيشرین یهاونيکه 
کنن  که در اجاور  ون ا  ازنوميد با یترک  یتود
 جاديا نووزویکمپ کس وا ن،یوا ید  نی) اتلینفش -1(
اوج  خولش   رنگ کمپ کس رنر  در  شود.ا 
به  0005-rDپکشروفشواشر ا ل با اس نانواشر با  845
 ).11(گیری ش  روآ هفت برادران و همکاران ان ازه
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 :) 41( اسشفاده ش  1از اعادده بارسبزيجا  توزيع ش ه در ای ان ارکزی ایوه و تره 
 
  TA×WB/FC×FC×DE×FE×RI×C=ekatnI)                            1(معادله   
  
 
 در اين اعادده:
روزانه بر حسب  جذب ایزانرر بیان :ekatnI
 روز؛ در ب ن وزن ایکروگرم در کی وگرم
سبزيجا بر حسب  در نیشرا  غ ظتنشان دهن ه  :C
 گرم در کی وگرم؛ای  
نشان دهن ه ایزان اصرف روزانه سبزيجا  بر  :RI
 85ت برابر حسب گرم در روز است که در اين تحقی
 .)11(گرم در روز در نظر گرفشه ش ه است 
رر تع اد روزهاي  که در يک سال از خريت بیان :FE
اصرف سبزيجا  نیشرا  به ب ن وارد ش ه است که 
  .روز در نظر گرفشه ش  563در اين تحقیت 
نیشرا  بر  اعرض در قرارگیری رر ا  بیان :DE
در نظر سال  71است که در اين پژوهش  حسب سال
سال  54تا  81گرفشه ش  و شاال گروه سن  افراد 
 .)51(بوده است 
نشان دهن ه وزن ش ص برای اردان و زنان : WB
کی وگرم در  76/1و  67/8بادغ که به ترتیب برابر با 
 . )51(نظر گرفشه ش  
قرارگیری در اعرض  زاانا  نشان دهن ه : TA
 باش .  ا  DE×563ایانرین (روز) که  خوربهنیشرا 
رر ضريب جذب نیشرا  است که در اين بیان: Fi
 .)51(در نظر گرفشه ش   8/4تحقیت برابر با 
کی وگرم در  81-6فاکشور تب يل ( دهن هنشان: FC
 گرم) است.ای  
 نیشرا  ناش  از برای احاسبه ا اخره غیر سرخان  
جا ، همچنین ا اخره کل غیرسرخان  اصرف سبزي
 drazaH latoT(وزانه نیشرا ناش  از جذب ر
 ش  اسشفاده 3و  1های از اعادده QHT )tneitouQ
 .)31(
 
      QHiDFR/ekatnI=i)        1(معادله                
      QH∑ =QHTi)                  1(معادله                    
 
 یريرر نسبت خطرپذانیب iQHکه در اين اعادلا  
از ورود   ناش  سرخانریغ یهایماریبه ب ءابشلا
ا ش  ،  جا يبه ب ن در ا ر اصرف سبز شرا ین
ح اکثر غ ظش  از عنصر است که  دهن هنشان DFR
برای اوجودا زن ه اشک   ايجاد نکرده است که در 
در  گرم  یا 1/6برابر با  شرا ین یپژوهش برا نيا
) و 4در روز در نظر گرفشه ش ه است (  وگرمیک
از   کل ناش یريخطرپذ بيدهن ه ضرنشان QHT
 است.    جا يبه ب ن در ا ر اصرف سبز شرا یورود ن
-tها با ح  اسشان ارد با اسشفاده از وزاون نمونه سهياقا
ها با نمونه نیانریا سهيو اقا رفتيصور  پذ tset
 tnacifingiS tsaeL( اسشفاده از وزاون
ر د  در قادب خرح کاال تصادف DSL )ecnereffiD
 .رفتيپذ صور  8/58 یسطح واار
 
 جینتا
 جا يدر سبز شرا ین یااحشو نییاربوط به تع جينشا
بار اصفهان در و تره وهیا یارکز  انیش ه در ا عيتوز
 1در ج ول  5931فصول تابسشان و زاسشان سال 
تجمع  نهینشايج حاک  از ون است که بیش .ش  هئارا
با  بیرتنیشرا  در فصول تابسشان و زاسشان به ت
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 8811 بهار/ 1/ شماره  8سال  –مجله بهداشت و توسعه  111
 نهیکم که درحاد. اسفناج بود یهااربوط به نمونه
 بیدر فصول تابسشان و زاسشان به ترت شرا ین یاحشوا
در کی وگرم وزن تر و  گرم  یا 111/9و  75/8با 
 .فرنر  بودبوط به احصول گوجهار
 
 
 1391بار اصفهان در فصل تابستان و زمستان  سال توزیع شده در میدان مرکزی میوه و تره غلظت نیترات در سبزیجات :1دول ج
 باشد.می DSLدار بین تیمارها در سطح پنج درصد بر اساس آزمون اختلاف معنیهای با حروف آماری متفاوت بیانگر میانگین
 
جذب روزانته نیشترا  زانیاز ا  حاک 1ج ول  جينشا
در ا ر اصرف سبزيجا  عرضه ش ه در ای ان ایوه و 
افتراد  تیبار اصفهان بر حسب فصل سال و جنستتره
جت ول  نيتا جي. بر اساس نشتاباش  ا 5931در سال 
 8/467جذب روزانه نیشترا برابتر بتا  نیانریا هنیشیب
 نيتگرم بر کی وگرم وزن بت ن در روز بتود کته اای  
گترم استفناج در روز در  85به اصرف  اق ار اربوط
در  نيت، ازنتان بتود  فصل زاسشان و در گروه جنست
ایتزان جتذب روزانته نیشترا  نتهیاست که کم  حاد
بر کی توگرم  گرمای   8/448( اربوط به فصل تابسشان
گترم در  981) و اربوط به اصترف وزن ب ن در روز
. قابتل اتردان بتود  فرنر  در گروه جنستروز گوجه
در  شترا یجتذب ن زانیتا زیتن نجايذکر است که در ا
زنان   از تابسشان و در گروه جنس ششریفصل زاسشان ب
روزانه  شرا یجذب ن زانیا نهیشی. باز اردان بود ششریب
 جا يستبز نيبه اصرف ا اربوط زین رایو خ کاهودر 
بتا  بیزنان به ترت  در فصل زاسشان و در گروه جنس
کی وگرم وزن ب ن  گرم برای   8/711و  8/373اق ار 
 ).1(ج ول  در روز بود
 
 
 1391و جنسیت افراد در سال  میزان جذب روزانه نیترات در اثر مصرف سبزیجات عرضه شده در میدان میوه و تره بار اصفهان بر حسب فصل سال :2جدول 
 گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز)میزان جذب روزانه (میلی
 خیار یفرنگگوجه کلم اسفناج کاهو
 پارامتر
 محدوده  ینمیانگ محدوده  ینمیانگ محدوده  ینمیانگ محدوده  ینمیانگ محدوده  نمیانگی
 مرد -(تابستان)  1/261-1/171 r861/1  1/111-1/811 t111/1  1/111-1/121 l711/1  1/121-1/161 d721/1  1/161-1/281 h171/1
 زن -(تابستان)   1/871-1/681 q181/1  1/811-1/721 s121/1  1/861-1/181 k671/1  1/112-1/622 c812/1  1/611-1/111 g111/1
 مرد-(زمستان)   1/111-1/111 o611/1  1/281-1/111 p881/1  1/871-1/781 j181/1  1/116-1/116 b716/1  1/111-1/111 f811/1
 زن-(زمستان)   1/111-1/111 m711/1  1/111-1/111 n111/1  1/111-1/111 i811/1  1/827-1/177 a167/1  1/161-1/281 e171/1
 باشد.می DSLدار بین تیمارها در سطح پنج درصد بر اساس آزمون های با حروف آماری متفاوت بیانگر اختلاف معنیمیانگین
 
 
 خیار                     گوجه فرنگی کلم اسفناج کاهو
گرم نیترات (میلیغلظت نیترات محدوده  نمیانگی محدوده میانگین محدوده میانگین محدوده  نمیانگی محدوده میانگین
 گیاه) در کیلوگرم ماده تر
 تابستان  28/1-18/1 i8/78  22/1-16/1 j8/72  111/1 -211/1 f8/111  1111/1-8111/1 b1/8111  117/7-117/1 d2/117
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 211  8811 بهار/  1/ شماره  8سال  –مجله بهداشت و توسعه 
  سترخانریتغ یهایماریبه بء ابشلا یرينسبت خطرپذ
بتر حستب فصتل ستال و  جا يدر ا ر اصرف ستبز
نشتان داده  3در جت ول  5931افراد در سال  تیجنس
به  ءپذيری ابشلانسبت خطر نهیشیب جيبر اساس نشا .ش 
سرخان  در ا ر ورود نیشرا  بته بت ن های غیربیماری
 85زنان و اربوط بته اصترف   انسان در گروه جنس
کته ايتن  بتود 8/774 نیانریتگرم در روز اسفناج با ا
گتروه  یخطر در فصل زاسشان بیششر از تابسشان و برا
هنوز هتم  وجودنيباا؛ از اردان بود ششریزنان ب  جنس
زنان و در فصل تابسشان ايتن نستبت   در گروه جنس
 همچنین .ده نشان ا  راخطرپذيری ع دی زير يک 
 یهتایمتاریب ته ب ءابتشلا یرينستبت خطرپتذ زانیتا
 یهتایستبزاز  گترم 85در اورد اصرف   رسرخانیغ
 ريتدر ز یدار اعنت خوربه تیتحق نيدر ا  بررساورد
) و =P8/58) قترار داشتشه (کيتح  اسشان ارد (برابر 
 یجهت برا نياز ا ار یخطر یسبز زانیا نياصرف ا
 .کن  نم جاديزن و ارد ا  جنس یگروها
 
 
 1391های غیر سرطانی در اثر مصرف سبزیجات بر حسب فصل سال و جنسیت افراد در سال به بیماری ءابتلانسبت خطرپذیری  :9 جدول
 پارامتر خیار یفرنگگوجه کلم اسفناج کاهو
  محدوده  نمیانگی محدوده  ینمیانگ محدوده  نمیانگی محدوده  نمیانگی محدوده  ینمیانگ
 مرد-تابستان    1/111-1/211 r111/1  1/211-1/111 t711/1  1/881-1/281 l 1/181  1/181-1/181 d 1/281  1/261-1/871 h 1/171
 زن-تابستان  1/811-1/121 q121/1  1/111-1/611 s111/1  1/211-1/111 k 1/811  1/711-1/811 c 1/111  1/881-1/111 g 1/181
 مرد-زمستان    1/161-1/117 o661/1  1/821-1/261 p161/1  1/111-1/611 j 1/111  1/281-1/111 b 1/881  1/881-1/111 f 1/211
 زمستان زن    1/171-1/181 m871/1  1/171-1/871 n171/1  1/111-1/811 i 1/611  1/171-1/181 a 1/771  1/211-1/111 e 1/111
 باشد.می DSLدار بین تیمارها در سطح پنج درصد بر اساس آزمون های با حروف آماری متفاوت بیانگر اختلاف معنیمیانگین
 
 
هتای به بیمتاری ءپذيری ابشلاار نسبت خطرکمینه اق 
 برای گرم در روز 981سرخان  اربوط به اصرف غیر
در گروه جنست  اتردان بتا اقت ار  )11(فرنر  گوجه
نیز ایزان  اين اطادعهبوده است که در  8/478ایانرین 
سترخان  های غیتربه بیماری ءنسبت خطرپذيری ابشلا
. قابل ذکر است ودزاسشان بیششر از تابسشان بدر فصل 
ايتن تحقیتت،  که در بین سبزيجا  بررست  شت ه در
ن  سترخاهای غیتربه بیماریء نسبت خطرپذيری ابشلا
و در ايتتتتن در کتتتتاهو بیشتتتتشر از ک تتتتم بتتتتود
ب ته  ءاينجتا نیتز بیشتینه ضتريب خطرپ تذيری اب تشلا 
های غیر سرخان  اربوط به گروه زنان بود کته بیماری
تر از فصتل تابستشان ن بالااين ضريب در فصل زاسشا
حاک  از ون استت کته  1. همچنین  نشايج نمودار بود
تنهتتا در گتتروه جنستت  زنتتان و در فصتتل زاستتشان، 
سترخان  هتای غیتربته بیمتاری ءخطرپذيری کل ابشلا
ناش  از اصرف تماا  سبزيجا  ذکتر شت ه در ايتن 
(وسشانه خطر) را نشان داده و در ساير  1پژوهش ع د 
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 سرطانی در اثر مصرف سبزیجات های غیربه بیماری ءخطر پذیری کل ابتلا :1نمودار 
 باشد.می DSLدار بین تیمارها در سطح پنج درصد بر اساس آزمون های با حروف آماری متفاوت بیانگر اختلاف معنیمیانگین
 
 بحث
گیری شت ه در   انت ازهاطادعه غ ظتت نیشترا نيدر ا
بتار اصتفهان خیار توزيع ش ه در ایت ان ایتوه و تتره
ت کمشتر از اقت ار بحرانت  ستمیّ یدار اعنت خوربته
. در گرم بر کی وگرم وزن تتر) بتودای   851نیشرا  (
نیتز بتا بررست   و همکاران  راسشا سبحان اردکان نيا
در انطقته اصتفهان گتزارآ   وضعیت ودودگ  نیشرا
ه غ ظت نیشترا در خیتار انطقته اصتغروباد، کردن  ک
 33و  71/51زيار و جوزدان اصفهان به ترتیتب برابتر 
ی وگرم وزن تتر بتوده کته تمتاا  ايتن کگرم در ای  
اوارد در اح وده  اسشان ارد ستلاات گتزارآ شت ه 
 htlaeH dlroW(توستط ستازاان به اشتت جهتان 
 نی. همچنت)81( بوده استت OHW )noitazinagrO
 8/711ایانرین جذب روزانه نیشرا  در خیار ( نهیشیب
گترم در کی توگرم وزن بت ن، اربتوط بته گتروه ای  
اقت ار  نيتزنان در فصل زاستشان) بتوده کته ا  جنس
از ح  اجتاز ورود نیشترا  ترنيیپا داری اعن خوربه
گرم در کی وگرم وزن بت ن در روز) ای   3/7به ب ن (
نمود که اصترف  انیب انتو ا رريدعبار به ؛باش  ا
گرم در روز خیار توزيع ش ه در ایت ان ایتوه و  981
 و اشتک   هاح وده اسشان ارد بتودبار اصفهان در تره
کنت ، برای سلاات از دحاظ غ ظت نیشرا  ايجاد نم 
 شترا ین یانتابع ورود ريستا انیا نيهر شن  که در ا
  هيتادن  ستشينبا زیتن ي ایمیش اي  ود یکودها ازجم ه
رفشه شود. در اين پژوهش نسبت خطرپذيری نیشرا گ
) در ا تر QH( سترخان هتای غیتربه بیماری ءدر ابشلا
را  1) عت دی زيتر 11گرم خیار در روز (981اصرف 
ده  که اين حاک  از ون استت کته اصترف نشان ا 
بتار اصتفهان خیار توزيع ش ه در ایت ان ایتوه و تتره
سترخان  غیتر هتایبه يیمتاری ءابشلا ثیاشک   از ح
انابع  رياز سا یورود شرا ین ارد، هر شن  که ایزان ن
 گرفشه شود.  هيناد  سشينبا زیبه ب ن انسان ن
گفشار انش و همکاران در تحقیق  با بررست  خوآ  
ای وضتعیت غ ظتت نیشترا در احصتولا گ  انته
جتذب  زانیتگیری کردنت  کته ااسشان قم شنین نشیجه
ای تودی ه ش ه در ايتن  انهروزانه نیشرا  در خیار گ 
برابر بالاتر از ح  اسشان ارد گتزارآ شت ه  1/7اسشان 
 ذکرقابتل. ستتتوسط سازاان به اشت جهان  بوده ا
وابسشر  زيادی به  اهانیاست که غ ظت نیشرا  در گ
هتای ایزان اصرف کود، ایزان شت   نتور و ويژگ 
 نزایا توان  ا جهیفیزيکوشیمیاي  خا  داششه و در نش
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 711  8811 بهار/  1/ شماره  8سال  –مجله بهداشت و توسعه 
ون نقتش  یاو انطقته یادوره  دتذا بررست ؛قرار ده 
). 4( دارد کننت گانستلاات اصترف بتوددر به  اهم
 بررست  بته تحقیقت  در نیز همکاران و شهباززادگان
ع توزي هایایوه و هاسبزی در اوجود نیشرا  وضعیت
غ ظت نیشرا  اوجود  ش ه در شهر اردبیل پرداخشه و
انطقه را در اح وده استشان ارد ستلاات  نيدر خیار ا
توصیه ش ه توسط سازاان به اشت جهتان  گتزارآ 
بته   قتیدر تحق زیتو همکاران ن  ). کافشان61کردن  (
ش ه بتا  یاریوب جا يدر سبز شرا ین تیوضع  بررس
اطادعته  جا يستبز نینمودن  کته در بت انیوب شاه ب
را  شترا ین زانیتا نيتترکم فرنر جهو گو اریش ه، خ
 ).  31ان  (داششه
از   کتتي  شرو نتتین یاز کودهتتا حیناصتتح استتشفاده  
اوجتود در  شترا ین زانیتا شيعوااتل افتزا نيتراهم
راسشا  نيشود. در ا احسوب ا یاحصولا  کشاورز
 وهیدر ا شرا ین تیوضع  و همکاران با بررس alloC
از   کتيد کتود اوره کردن  که کاربر انیب جا يو سبز
و  هتاوهیاتوسط  شرا یجذب ن شيعواال اهم در افزا
 یبرا یخول دوره نور نیبوده است. همچن جا يسبز
دانستشن ،  اهیدر گ شرا یرا از عواال تجمع ن اهیرش  گ
تجمتع  زانیتا جا ياز ستبز یاریدر بست کتهینحوبه
از تابسشان بوده است  ششریدر زاسشان ب اهیدر گ شرا ین
 اریبست زین اهیگ یودو يزیف یها ژگيراسشا و نيا و در
نمتود کته  انیتب توان ا نيبنابرا ؛)9است ( ه ر بودؤا
و کاشتت  شرو نتهین ي ایمیش یاسشفاده کمشر از کودها
راهکتار  توانت  کمشر ا شرو نیبا توان جذب ن  ارقاا
 ي غتذا رهیبه زنج شرا یجهت کاهش ورود ن  اناسب
 باش .  
ران نیز در پژوهش  گتزارآ کردنت  و همکا  کافشان
ایزان غ ظت نیشرا  در سبزيجا  وبیاری ش ه با وب 
رودخانه و وب شاه کمشتر از حت  استشان ارد بتوده و 
های به بیماری ءابشلا ظها از دحانسبت خطرپذيری ون
بتوده و اشتک   از دحتاظ  1غیتر سترخان  کمشتر از 
 ). 31اصرف ون ن اششه است (
اطادعه ایانرین غ ظتت نیشترا  نياساس نشايج ا رب  
فرنر  توزيع ش ه در ای ان ایوه و در احصول گوجه
بار اصفهان در فصل تابسشان و زاسشان بته ترتیتب تره
گرم بر کی وگرم وزن تر گیاه ای   111/9و  75/8برابر 
کمشتر از حت  بحرانت   یدار اعنت خوربتهبتوده کته 
باش   به اشت جهان  ا نبین  ش ه توسط سازااپیش
  ). در تحقیت صور  گرفشه توسط سبحان اردکان81(
فرنرت  و همکاران غ ظت نیشرا  در احصول گوجته
ای در اناخت اصغروباد، جوزدان، فلاورجتان و گ  انه
باغ پرن گان اصفهان غ ظت نیشرا  بته ترتیتب برابتر 
تتر  وزنگرم در هر کی توگرم ای   81و  51، 31، 61
 خوربتهير ذکتر شت ه گیتاه گتزارآ شت ه کته اقتاد
کمشتر از حت  بحرانت  ذکتر شت ه توستط  یدار اعن
و   ). کافشتان81سازاان به اشت جهان  بوده است (
همکاران نیز در تحقیق  به بررس  وضعیت نیشرا در 
فرنر  پرداخشه و غ ظتت نیشترا  در ايتن گیاه گوجه
توصیه ش ه توستط  رداحصول را کمشر از ح  اسشان ا
، هر شن  که در )31هان  دانسشن  (سازاان به اشت ج
 یر عواال احیط  بر تغییتر غ ظتت أاين پژوهش به ت
ای نش ه است. فرنر  اشارهنیشرا  در احصول گوجه
بتا توجته بته ایتانرین غ ظتت نیشترا در احصتول 
فرنر  توزيتع شت ه در ایت ان ارکتزی ایتوه و گوجه
و با در نظتر گترفشن حت  اجتاز ورود  انبار اصفهتره
گرم بر کی توگرم وزن ای   3/7را  به ب ن انسان (نیش
گتتترم در روز گیتتتاه  981 بتتت ن در روز) اصتتترف
) اشتک   را بترای بت ن انستان از 11فرنرت  (گوجه
، هر شن  که در اين )41کن  (دحاظ نیشرا  ايجاد نم 
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 8811 بهار/ 1/ شماره  8سال  –مجله بهداشت و توسعه  811
شان بوده است بیششر از تابس یدار اعن خوربه اسشانز
از  تتوان که کاهش ش   نور در فصل زاسشان را ات
در زاسشان  اهیدر گ شرا یتجمع ن شيافزا ليجم ه دلا
و  می). پتوراق11نستبت بته فصتل تابستشان دانستت (
ایزان نیشرا در کاهو،   به بررس  قیهمکاران در تحق
  انیتزاینت  عرضته شت ه در افرنر  و ستیبگوجه
  فرنردر گوجه شرا یشه و غ ظت نبار تهران پرداختره
اجتاز گتزارآ کردنت   ازح شیبدر فصل زاسشان را 
 شترا یبالا در غ ظت ن اریاعاحققین انحراف ني). ا6(
در احصتولا  شترا یغ ظتت ن ادياز داانه ز  را ناش
که  یبرداشت ش ه از اناخت ا ش   دانسشن ، به نحو
  فرنرتدر گوجته شترا یکتازرون غ ظتت ن انطقهدر 
در  شترا یغ ظتت ن نقزوي انطقه در و 3/6±6/1برابر 
 ب توده 681/4±811/7برابتر   فرنرتاحصتول گوجته
از   کتيا تر فصتل را  نیاحققت نيتا نهمچنتی. است
دانستشن ،  اهیدر گ شرا یغ ظت ن زانیعواال اهم در ا
 لا در احصو شرا یغ ظت ن یادوره  بررس نيبنابرا
 یضرور جهت سلاات انسان یاو گ  انه یکشاورز
 جياطادعتا  ذکتر شت ه نشتا بتاوجود. رس  به نظر ا
از بالاتر بودن غ ظتت   حاک قا یاز تحق رريد  برخ
در تابسشان نسبت بته زاستشان بتوده استت و  شرا ین
اانن  انطقه کشت، نوع و   عواال تفاو  را به عواا 
 ، کتودده زانیتو ا نوع ،ي هواووب طيشرا اه،یسن گ
 یت و نحتتوه نرهتت ارنحتتوه کشتتت، زاتتان برداشتت
. )51 ،61( احصولا  پس از برداشتت نستبت دادنت 
 تیوضتع  در بررست زیتن و همکاران  سبحان اردکان
 نیانطقته اصتفهان شنت جا يستبز  در برخت شرا ین
کردنتت  کتته ایتتزان نیشتترا در انتتواع  یریگجتتهینش
  یهایبیششر از سبز یدار اعن خوربهبرگ   یهایسبز
 یهتایزتاز سبت شیای بتغت ه یهاای و در سبزغ ه
  بررست وردتات جا تيتسبز نیبوده و در بت یاوتهتب
  فرنرگوجته اهیترا در گ شترا یغ ظتت ن نيتترکتم
 . )81گزارآ کردن  (
 ءاين پژوهش حاک  از ون است که خطر ابشلا نشايج  
های غیر سرخان  در ا تر ورود نیشترا  بته به بیماری
ر روز گیتاه گترم د981بت ن انستان در ا تر اصترف 
دهت  و را نشتان ات  1) ع دی زير 11(  فرنرگوجه
 زانیتا نيتاين حاک  از ون است که اصرف روزانته ا
بتار فرنر  توزيتع شت ه در ایت ان ایتوه و تترهگوجه
بتته  ءارکتتزی اصتتفهان اشتتک   را از دحتتاظ ابتتشلا
کن ، هتر شنت  کته سرخان  ايجاد نم های غیربیماری
 رهیتبه شرخته زنج شرا ین یانابع ورود ريسا  سشيبا
کته  در نظر گرفت. با توجه به اين زیانسان را ن ي غذا
 خوربتهنستبت خطرپتذيری نیشترا در گتروه زنتان 
بیششر از اردان و در فصل زاسشان بیش از  یدار اعن
ودت  هنتوز هتم اقت ار ضتريب  ؛باشت تابستشان ات 
دهت  کته ايتن را نشتان ا  1خطرپذيری ع دی زيتر 
اثبش  در بحث سلاات انسان به حساب توان  نکشه ا 
خطر ورود   به بررس  قیدر تحق بازرگانو  رانهيوي . 
 یهتادر استشان  نتیزابیاز اصرف ست  ناش شرا ین
 جتانيهمت ان، وذربا ،یاریتو ب ش راحالاصفهان، شها
 نیتهتران و کراتان پرداخشته و شنت ل،یتاردب ، شترق
 نير ااشاره ش ه د یهااسشان نیگزارآ کردن  که در ب
را داششه  شرا ین  ودودگ نياسشان کراان بالاتر ت،یتحق
  در گتروه ستن شرا ین یرينسبت خطرپذ نيو بالاتر
 . )71( اش ب سال ا 41تا  7پسران 
دست وا ه در اين پژوهش غ ظت ه اساس نشايج ب بر  
نیشرا  در ک م توزيع ش ه در ای ان ارکزی ایوه و 
کمشر از ح  بحران   یردا اعن خوربهبار اصفهان تره
گرم در ای   885ت اين عنصر در گیاه ک م (سمیّ
ر تظت نیشرا  در هتغ . باش کی وگرم وزن تر) ا 
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و   یاي  ختتا  دارد. ستتبحان اردکتتانتکوشیمتتتفیزي 
در پژوهشت  گتزارآ کردنت  کته غ ظتت  همکتاران
انطقه بتاغ پرنت گان، قهت ريجان و  نیشرا  در ک م در
 563و  311، 555اینادشت اصفهان بته ترتیتب برابتر 
 گونتهنگرم در کی وگرم وزن تر گیاه بوده که هماای  
شود بر اساس اقايسته نشتايج بتا حت  که الاحظه ا 
، غ ظت نیشترا در سشان ارد سازاان به اشت جهان ا
تر از حت  گیاه ک م در انطقه باغ پرن گان اصفهان بالا
اجاز بوده و در دو انطقته ديرتر در زيتر حت  اجتاز 
دست وات ه ه ). همچنین براساس نشايج ب81باش  (ا 
ایتانرین ایتزان جتذب روزانته  نيششریب 1از ج ول 
زنتان در   نیشرا  ناش  از اصرف ک م در گروه جنس
بتر  شترا ین گترم  تیا 8/373فصتل زاستشان برابتر 
باشت  کته ايتن ایتزان وزن ب ن در روز ات   وگرمیک
کمشر از ح  اسشان ارد تعري شت ه  یدار اعن خوربه
. بتر )81باشت  (ا  توسط ستازاان به اشتت جهتان 
پژوهش با توجه به  نيدست وا ه در اه ب جينشا ساسا
ح  اجاز ورود روزانه نیشرا  بته بت ن برابتر  که نيا
باش ، هر ارد و گرم بر کی وگرم وزن ب ن ا ای   3/7
به  توانن  ا  وگرمیک 76/1و  67/8  بيبا وزن تقر زن
گترم در روز ک تم در فصتل  877/1و  888/1 بیترت
گرم ک تم در روز  486/9و 196/3 بیتابسشان و به ترت
در  شرا ین زانیتا ا ن يدر فصل زاسشان را اصرف نما
 3/7(  هیبته بت ن رست شرا یب ن به ح  اجاز ورود ن
 اریبست زانیتا نيتکه ا ن)گرم بر کی وگرم وزن ب ای  
استت   برگت جا ياصرف روزانه سبز زانیاز ا شیب
 یهانت هيدر بحث ولا  نکشه اهم توان  ا ني) و ا11(
استاس اگتر  نيت. بتر ا يتبه حستاب و  طیاحستيز
بتا   ب واه  ک م  وگرمیک 61با اشوسط وزن   کودک
  توگرمیگرم در ک  یا 114/8و  113/8 شرا یغ ظت ن
در فصل تابسشان و زاسشان اصرف کنت ،  بیرا به ترت
 بیاصرف ون در فصل تابسشان و زاسشان به ترت شاًينها
 شيبرا شرا ین دحاظگرم در روز از  441و  381برابر 
کودکتان  تیحساست به خاخر نيکه ا باش  ا خطر ب
بتا   سشيباش  و با به ب نشان ا شرا یورود ن زانیا به
نستبت  جينشتان یهمچنت .رديصور  پذ یششریدقت ب
هتتای بتته بیمتتاری ءپتتذيری نیشتترا در ابتتشلاخطتتر
گترم در روز  85 غیرسرخان  ناش  از اصرف روزانته
و ايتن  دهت  را نشتان ات 1زير  ی) نیز ع د11ک م (
حاک  از ون است کته اصترف ک تم توزيتع شت ه در 
بتار اصتفهان خطتری بترای ای ان ارکزی ایوه و تتره
يسش  بته صتور سلاات انسان ن ارد، هر شن  که با
ای اورد وزاايش قرار گیرد. قابل ذکر است که بر دوره
پژوهش،  اصترف  نيدست وا ه در اه ب جياساس نشا
 نيتذکر شت ه در ا یهاینوع سبز کياز  شیروزانه ب
نکترده و  جتاديرا ا ي بالا یريخطرپذ نسبتپژوهش، 
 هتایسبز نيزنان، اصرف روزانه ا  تنها در گروه سن
 یريباعث شت ه تتا نستبت خطرپتذ در فصل زاسشان
 را نشان ده . 1 یبالا یع د
حاضتر حتاک  از ون   دست وا ه از بررسه ب نشايج  
 یدار اعنت خوربتهاست که غ ظت نیشرا  در کتاهو 
کمشر از ح  استشان ارد تعیتین شت ه توستط ستازاان 
تغییتترا  egdirbmaHباشتت . به اشتتت جهتتان  ا 
 8835تتتا  85غ ظتت کتاهو در ختتول ستال را ب تین 
بیتان  وگرم در کی وگرم وزن تر گیاه اعلام داششه ای  
تترين نمودن  که شرايط دوره رش  گیاه يکت  از اهتم
عواال در تغییر غ ظت نیشترا  در گیتاه بتوده استت 
و همکتاران در پژوهشت  بته بررست   می. پوراق)81(
فرنر  توزيع ش ه ایزان نیشرا  در گیاه کاهو و گوجه
بار تهران پرداخشه و شنین گزارآ و ترهدر ای ان ایوه 
کردن  که بیششرين ایزان نیشرا  در فصتل تابستشان و 
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گرم بر کی وگرم بتوده استت ای   6481/8و  3111/5
نتوع  91. در اطادعه انجام شت ه در ب ژيتک روی )6(
ان رين ایتزایوه و سبزی نشان داده ش ه که کاهو بیشش
 يتتن. همچنتتین ا)6(تجمتع نیشتترا در گیتتاه را دارد 
احققین ا ر فصل را يک  از عواال اهم تجمع نیشرا 
 یر فصل بر ایزان تجمع نیشرا  در أدر گیاه دانسشن . ت
سبزيجا  به ع ت درجه حرار ، خول روز و ایتزان 
تابش خورشی  در بسیاری از تحقیقا  به  بت رسی ه 
. ایزان جذب روزانه نیشرا  در گیاه )91،6 ،83است (
 نيشتشریگرم کتاهو در ب 981 صرفزاان با اکاهو هم
زنتان)   گروه جنست یفصل زاسشان و برا درحادت (
گرم بتر کی توگرم وزن بت ن در روز ای   8/373برابر 
کمشر از حت  استشان ارد  یدار اعن خوربهباش  که ا 
 بینت  شت ه توستط ستازاان به اشتت جهتان شیپت
 رفبا توجه به اطادب ذکر ش ه، اص نيبنابرا ؛باش ا 
گرم کاهو در روز توزيع ش ه در ایت ان ارکتزی  981
بار اصفهان خطری را برای ستلااش  انستان ایوه و تره
کنتت . نستتبت از دحتتاظ ورود نیشتترا ايجتتاد نم 
سرخان  ناش  از های غیربه بیماری ءخطرپذيری ابشلا
در ا ر اصترف کتاهو نیتز  ورود نیشرا  به ب ن انسان
توان  نکشه و اين ا  ده را نشان ا  1ع دی کمشر از 
گونته  اثبش  بر ستلاات انستان در ا تر اصترف ايتن
 کيروزانه ذکر ش ه از هر افتيدر زانیسبزيجا  به ا
 حاضر به حساب وي .   اورد بررس یهایاز سبز
ایانرین غ ظت  ،1اساس نشايج اوجود در ج ول  بر  
اوجتود در استفناج توزيتع شت ه در ایت ان نیشترا 
ارکزی ایوه و تره بار اصفهان عت دی بتالاتر از حت  
اسشان ارد توصیه ش ه توسط سازاان به اشت جهان  
 مکارانتو ه  انتحان اردکت). سب81ده  (شان ا ترا ن
و گتتور  خوراستترانغ ظتت نیشتترا در انطقته   
 گرم برای   3174و  6161اصفهان را به ترتیب برابر 
کی وگرم وزن تر گیاه گزارآ کردن  که اين ایزان نیز  
حت  اجتاز استشان ارد توصتیه شت ه توستط  بالاتر از
. بتا در نظتر )81سازاان به اشت جهان  بوده است (
گرفشن اسشان ارد ورود روزانه نیشرا  برای ب ن انسان 
گرم نیشرا  بر کی وگرم وزن بت ن در روز)، ای   3/7(
ر اصرف اجاز اسفناج برای ارد و زن در ح اکثر اق ا
گترم در  641/3و 181/5برابر  بیفصل تابسشان به ترت
است که اشوستط اصترف   در حاد نيباش ، ا روز ا
پ تنجم اقتت ار  کي تحت ود  یزی تروزان ته استفناج ش
که با وجتود  استاز ون   حاک نيادذکر است و افوق
عترف اصترف  زانیدر اسفناج ا شرا ین یغ ظت بالا
 یرا برا ی) خطر11گرم در روز) ( 85انه اسفناج (روز
کنت .  نمت جاديا شرا یانسان از دحاظ ورود ن  سلااش
قابل ذکر است که اين شرايط تنها در صتورت  استت 
که تنها انبع ورود نیشترا  بته بت ن انستان از خريتت 
باش . با وجتود بتالا بتودن ایتزان  زیاصرف اين سب
 ه در ای ان ارکزی غ ظت نیشرا در اسفناج توزيع ش
بته  ءبار اصفهان، نستبت خطرپتذيری ابتشلاایوه و تره
های غیرسرخان  در اورد ورود نیشرا  به ب ن بیماری
را  1انسان از خريت اصرف استفناج عت دی کمشتر از 
ین يپتا پتذيری نستبشاًده  که نشتان از خطترنشان ا 
هتتای بتته بیمتتاری ءاصتترف ايتتن ستتبزی در ابتتشلا
هر شن  که در بین سبزيجا ذکتر غیرسرخان  است، 
ش ه در اين تحقیت بالاترين نسبت خطرپذيری اربوط 
باش . قابتل ذکتر استت کته به اصرف اين سبزی ا 
نسبت خطرپذيری اسفناج در فصل تابستشان بیشتشر از 
باش ، هر ا  دانزاسشان و برای گروه زنان بیششر از ار
 ءشن  که هنوز هم نسبت خطرپذيری نیشرا در ابتشلا
رخان  ناش  از اصرف اسفناج تسیرتهای غماریتبه بی
ده . با وجتود تمتاا  را نشان ا  1هنوز ع دی زير 
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هرتت و هوتیا نا یا رد تبتسن هتش رتگا ناهفتصا راتب
 ارتتشین یريذتتپرطخرد لاشتتباء یراتتمیب هتتب یاتته
 زا رشمک  ناخرسریغ1  ا شاب؛ و ندوب لااب هجوت اب  د
 نتيا فرتصا ،یزبتس نتيا رد دوجوا  ارشین تظ غ
     .دريذپ روص یرششیب تقد اب  شسياب یزبس 
زا دو حايتاهی اين ا هعداطاتين ا رد هتک تتساتين 
قحتیت دورو عبنا اهنتی نی ارتش جنز هتخرش هتبتیهر 
اذغ ي زبس فرصا هار زاي اج زوتيع ا رد ه شتینا  
ایهو هرت ون رد راب رد هتک تتسا مزلا . تش هتشفرگ رظ
قحتی اتق ويه تن زراتيبا  اتس رتطخير دورو عباتنای 
نی ارش نیز سررب دروا  گ رارقیدر  . 
 
تنیهجگیری 
رد بین زبسي اج ا رد ه ش هعداطاين ب ،شهوژپیشیهن 
ن تظ غی ارش زبس ردي اج مک و وهاک و جانفسایهتن 
ن تظ غی ارش خ ردیرا هجوگ ورنرف   . تش ه هاتشا
رد رض دراوا رثکايب ذپرطخيری لاشباء ب هبیرامیاهی 
غیرناخرتس  تشان  ن دورو زای ارتش رت ا رد ن تب هتب 
 فرصا58 زبس زا زور رد مرگي اج د تع روکذتای 
زير 1 ب فرتصا هتک  نش ره ،داد ناشن اریرشتش اتين 
زبتتسي اج رتتض دورو ثتتعاب تتتسا نتتکمايب 
ذپرطخيری وس زا .دوش رطخ هدو حا هب ي دي،رر  اتب
تا هب هجويهکن ن تظ غی ارتش ا ردتیهو زبتس وي اج 
رشسباو  زيدای ور لصف هبيش گی،ها  رد ناتاز   ا
و و باشفو ضرعايتگژ اتهی فیزيتشوکیمیا ي   اتخ
ا تشک تحتتين اب ،دراد  لاوتصحايشتس   تتظ غ
نی ارش ا ردين هرود  روص هب  لاوصحاای  ره رد و
سررب دروا هقطنا  گ رارقیدر. 
 
رکشت نادردق وی 
ني به یسو  ا مزلا دوخ رب هداقا ناگ نسيون زا  تنناد
 رارق رایشخا رد تباب ، ارا  حاو  الاسا دازو هارشناد
 و ري قت لامک ،شهوژپ نيا ماجنا یارب  اناکاا نداد
. نيامن ار رکشت 
 
عفانم ضراعت 
ونيناگ نس اين ا ملاعا هداقا ه  نرادیچهنوگ  ضراعت
عفانا   نرا ن. 
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Determination of the content and evaluation of the non-cancerous risk of 
nitrate absorption due to consumption of vegetables distributed at the 
Central Fruit and Vegetable Square of Isfahan 
 
 
Amir Hossein Baghaie1, Forough Aghili2 
 
Abstract 
Background: Excessive nitrate entry into the human body, can increase the risk of non-
cancerous diseases. This research was done to determine the content and evaluate the non-
cancerous risk of nitrate absorption due to consumption of vegetables distributed in the 
Central Fruit and Vegetable Square of Isfahan in 2016. 
 
Methods: In this cross-sectional study, in summer and winter, a total of 300 samples were 
taken randomly from cucumber, tomato, lettuce and spinach distributed at the Central Fruit 
and Vegetable Square of Isfahan and the nitrate concentration was determined according to 
the Haftbaradaran et al method. Non-cancerous risk of nitrate absorption in vegetables was 
evaluated using the EPA method for adult men and women, and the results were analyzed by 
t-test method. 
 
Results: The highest and lowest concentrations of nitrate were observed in spinach and 
tomato with the amount of 1009.2 and 57.8 in summer and 1405.5 and 121.9 mg/kg in winter 
respectively. Also, the highest and lowest non-cancer risk was related to the consumption of 
spinach and tomato; and the highest and lowest non-cancerous risk in summer was 0.285 and 
0.027 for men and 0.342 and 0.030 for women respectively and in most cases was below one. 
 
Conclusion: The results of this study showed that the nitrate concentration in the vegetables 
was significantly below the standards, and the daily consumption of each of the studied 
vegetables (58 g/day) does not have any non-cancerous risk.  
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